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Za ovo istraživanje pregledano je 537 ekstrahiranih kutnjaka (261 pr­
vih i 276 drugih) s dobro razvijenim korjenovima i na njima ispitivana ši­
rina međukorjenskog prostora i oblik krova furkacije.
Široko razmaknute korjenove ima 91.6lo/oi prvih i 64.8'% drugih trajnih 
kutnjaka, a blisko položene korjenove ima 8.4°/o prvih i 27.9'°/oi drugih kut­
njaka. Srašteni korjenovi utvrđeni su samo u drugih kutnjaka i to 7.2% 
slučajeva.
Ravni forniks furkacije nađen je u 18.3% prvih i 14.0!°/oi drugih dok 
je konveksni oblik nađen u 20.7% prvih i 10.5lo/oi drugih kutnjaka ( p <  0.001).
Konveksan oblik furkacije nađen je u 8.0% prvih i 27.3'Vo drugih kut­
njaka (P <  0.001). Interradikularni greben je bio zastupljen u vrlo visokom 
postotku (52.9% prvih i 48.0'Voi drugih kutnjaka). Konveksan oblik forniksa 
furkacije je statistički učestaliji u kutnjaka s blisko položenim korjeno­
vima u prvih i u drugih trajnih kutnjaka (P <  0.001). Širina međukorjen­
skog prostora čini se nije utjecala na učesatlost pojavljivanja interradi- 
kularnih mostića bez obzira na tip kutnjaka.
Ključne riječi: morfologija, međukorjenski prostor, donji kutnjaci
Parodontni i endodontski te rap ijsk i zahvati na donjim  kutnjacima znat­
no su manje uspješni u usporedbi s jednokorjenskim  zubima. Razlog 
tome treba između ostalog traž iti u složenoj m orfo log iji korjenova i me- 
đukorjenskih prostora, kao i specifično j s truktu ri u području krova fu r­
kacije (1, 2). Česte su caklinske perle (3, 4), produljc i cerviksne cakline 
(5, 6), caklinski otoci i kapljice (7) te akcesorni i lateralni kanalići i mno­
gobrojni varijab iln i otvori (8) kao i brojni cementni grebeni. Ove struk­
ture značajno utječu na uspjeh parodontološke terap ije  oštećenih furka- 
cija i terapiju endodontskog sustava.
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Smanjivanjem međukorjenskog prostora m ijenja se oblik, velič ina i 
dubina pulpne komorice kao i ob lik i broj korjenskih kanala (4), a is to ­
dobno otežava aplikaciju parodontnih instrumenata u području forniksa
furkacije . Oblik forniksa furkacija donjih tra jn ih  kutnjaka opisan je ma- 
kroskopski kao ravni, konkavni i konveksni (9).
Budući da u lite ra tu ri nema dovoljno podataka o m orfološkim  oso­
binama međukorjenskog prostora donjih tra jn ih  kutnjaka c ilj rada je is­
traž iti tipove međukorjenskih odnosa na tem elju š irine međukorjenskog 
prostora i isp ita ti učesta lost pojedinih oblika krova račvališta u prvih i 
drugih donjih tra jn ih  kutnjaka.
MATERIJAL I METODA
Analiziran je uzorak od 537 (261 prvih i 276 drugih) ekstrahiranih 
donjih tra jn ih  kutnjaka s intaktnim  korjenovima. Nakon ekstrakcije  zubi 
su ispirani u tekućoj vodi, a meka tk iva odstranjena su plastičnom čet­
kicom. Zatim su zubi čišćeni 5X10 m inuta u ultrazvučnom aparatu marke 
Bandelin Sonorex u 5°/'o-tnoj otopini natrijevog hipoklorita , a nakon toga 
ponovno iščetkani rotira jućom  plastičnom  četkicom pod mlazom vode i 
uronjeni u otopinu g licerina i 3fl/o-tnog H20 2.
Slika 1a. Široki međukorjenski prostori Slika 1b. Uski međukorjenski prostori
(širi od 1 mm) (uži od 1 mm)
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Slika 1c. Srašteni korjenovi
Širinu međukorjenskog prostora m je rili smo pomičnim  m jerilom  mar­
ke »MEBA« Zagreb.
Prema š irin i međukorjenskog prostora uzorci su razvrstani u tr i sku­
pine: a) široki međukorjenski prostori (š iri od 1 mm), b) uski međukor­
jenski prostori (uži od 1 mm) i c) srašteni korjenovi (SI. 1, a, b, c).
RAVNI KONKAVNI KONVEKSNI INTERRADIKULARNI
MOSTIC
Slika 2. Shematski prikaz oblika krova furkacije
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Prema obliku forn iksa furkacije  zubi su podije ljen i u če tiri skupine: 
s ravnim, konkavnim i konveksnim forniksom  te u skupinu s interradiku- 
larnim grebenom odnosno mostićem (SI. 2).
Za ispitivanje značajnosti razlika prim ijenjen je x2 test.
REZULTATI
Od ukupnog broja ( 5 3 7 )  kutnjaka široko razmaknuti korjenovi us­
tanovljeni su u 9 1 . 6 ° / o  prvih i 6 4 .8 % >  drugih donjih kutnjaka. Blisko polo­
ženi korjenovi nađeni su u 8 .4 ° /o  prvih i 2 7 . 9 %  drugih donjih kutnjaka što 
je s ta tis tičk i značajna razlika (P <  0.001). Srašteni korjenovi nađeni su 
u 7 .2 ° /o  drugih donjih kutnjaka. Sraštenje korjenova kod prvih donjih kut­
njaka nismo ustanovili (SI. 3 ) .
91.6
PRVI KUTNJACI DRUGI KUTNJACI
A B C
Slika 3. Učestalost pojedinih oblika odnosa korjenova u 
prvih i drgih kutnjaka;
A široko razmaknuti korjenovi 
B blisko razmaknuti korjenovi 
C srašteni korjenovi 
*** P <  0.001
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Ravni forniks furkacije zastupljen je u 18.3% prvih i 14.0% drugih 
kutnjaka. Konkavni oblik javlja se u 20.7% prvih i 10.5%- drugih kutnjaka 
što je statistički značajna razlika ( P < 0.001). Nasuprot tome, konveksan 


























IRM interradikularni mostići 
***  P <  0.001
Interradikularni greben zastupljen je u vrlo visokom  postotku i prvih
i drugih donjih kutnjaka (52.9% i 48.0%) (SI. 4).
Posebno je ispitivana učestalost pojedinih oblika furkacija prema ši­
rini međukorjenskog prostora i to posebno za prvi i drugi kutnjak. Iz slika 
5 i 6 uočljivo je da je konkavan oblik forniksa furkacije učestaliji u 
zuba sa široko razmaknutim korjenovima i to v iše u prvih kutnjaka. Kon­
veksni oblik forniksa učestaliji je statistički značajno (P <  0.001) u zuba 
s blisko položenim korjenovima i u prvih i drugih trajnih kutnjaka (SI. 
5 i 6). Širina međukorjenskog prostora čini se nije utjecala na učestalost 
pojavljivanja interradikularnih mostića bez obzira na tip kutnjaka.
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PRVI KUTNJACI
Slika 5. Učestalost pojedinih oblika krova furkacije u odnosu na među- 
korjenske odnose kod prvog kutnjaka;
A široko razmaknuti korjenovi 
B blisko položeni korjenovi 
***  P <  0.001
RASPRAVA
Rezultati ovog istraživanja ukazuju na složenost i varijabilnost mor­
fologije korjenova i međukorjenskog prostora donjih kutnjaka što klinički 
ima veliku važnost u parodontološkoj i endodontskoj terapiji, lako donji 
trajni kutnjaci najčešće imaju dva korijena uočljivo je da drugi kutnjaci 
imaju sraštene korjenove u 7.2% slučajeva. Sraštene korjenove nismo  
našli u prvih kutnjaka što je u skladu s nalazima drugih autora (10, 11). 
Budući da endodontski prostor slijedi vanjski oblik korijena takvih zubi, 
može se očekivati i specifičn i oblik endodontskog prostora koji podsjeća  
na veliko slovo »C« (4). Učestalost zubi s blisko položenim korjenovima 
mnogo je češća u drugih kutnjaka što sve ukazuje na veću varijabilnost 
odnosa korjenova u drugih kutnjaka. Ti nalazi su u skladu s Butler- 
-Dahlbergovom teorijom »razvojnih polja« prema kojoj drugi kutnjaci pri­
padaju u genetski nestabilnu skupinu zubi.
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Slika 6. Učestalost pojedinih oblika krova furkacije u odnosu na među- 
korjenske odnose kod drugog kutnjaka;
A široko razmaknuti korjenovi 
B blisko položeni korjenovi 
***  P <  0.001
Blisko položeni korjenovi znatno otežavaju parodontnu instrumenta­
ciju. M atia i sur. (9) ističu da je u području uskog prostora furkacije veo­
ma teško odstraniti oboljelu površinu korijena zuba, posebno s ručnim  
instrumentima. Širina vrška kirete najčešće je između 0,8— 1,06 mm i u 
slučaju kada je prostor uži od toga kiretu nije moguće upotrijebiti. For­
niks furkacije pokazivao je veliku varijabilnost obzirom na tip kutnjaka. 
Dok je učestalost ravnog forniksa furkacije bila slična u oba kutnjaka, 
konkavni oblik je bio dvostruko češći u prvih, a konveksni u drugih kut­
njaka. M atia i sur. (9) su analizirali zajedno prve i druge kutnjake i našli 
48°/» zubi s ravnim forniksom furkacije, 34% s konveksnim i 18% s kon­
kavnim oblikom. Obzirom na mali uzorak od 80 ispitivanih kutnjaka, a i 
na to da nisu promatrali odvojeno prve i druge kutnjake teško je uspo­
rediti rezultate s našim. U najvećem broju kutnjaka nađeni su interradiku­
larni m ostići i to u podjednakom postotku (50%) u oba kutnjaka dok ih 
je Everett našao u nešto većem  postotku (73%) (12).
M ostić i su histološki građeni uglavnom od cementa i često tvore 
niše u kojima se nakuplja plak ako postoji parodontni džep (1).
Ovo istraživanje ukazuje da je za parodontološko i endodontsko li­
ječenje donjih kutnjaka neophodno detaljno poznavanje m orfologije ovih 
područja kako bi se mogle predvidjeti moguće morfološke varijacije i 
primijeniti adekvatna instrumentacija.
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INTERRADICULAR SPACE 
OF THE FIRST AND SECOND LOWER PERMANENT MOLARS
Summary
In this study, 537 extracted molars (261 f irs t and 276 second molars) 
w ith  well developed roots were examined to assess the w idth of the 
interradicular space and the shape of the furcation vault.
The roots were set w idely apart in 91.6% of the f irs t and 64.8'Voi of 
the second eprmanent molars, while the roots set closely together were 
observed in 8.4'% and 27.9% of the f irs t and second molars, respectively. 
Fuseg roots were found in second molars only, in 7.2% of cases.
A fla t furcation forn ix was detected in 18.3% of the f irs t and 14.0% 
of the second molars, whereas a convex shape was observed in 20.7% 
of the f irs t and 10.5'% of the second molars, respectively (P <  0.001).
A  convex shape of furcation was found in 8.0% of the f irs t and 27.3% 
of the second molars, respectively (P <  0.001). Interradicuar ridge was 
present in a very high percentage (52.9% of the f irs t and 48.0%i of the 
second morlars). A concave shape of furcation forn ix  was s ta tis tica lly  
more freqeunt in molars w ith  closely set rots fo r the firs t and second 
permanent molars (P <  0.001). It seemed that the w idth of the in terrad i­
cular space had no influence on the preavlence of interradicular bridges, 
regardless of type of molars involved.
Key words: morphology, interradicular space, lower molars
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